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Si eres católico... 
y estimas ea 'algo al esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra preasa, slrautSanelaa a i ra r tM 
•ame las gna aataalaeata atrarasaaes, tiesas al deber 
de propagarla j eontribsutr al raeloramlesta j parfea-
eiéfi de m sarrielos, apartando ansarlpalaaee, aasm-
clos f aaatae da prataaaida. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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La confesíonalidad 
de los Sindicatos 
Se habla mucho en estoí* d í a s de 
la unión de las fuerzas sindicales es-
pañolas que tengan un programa 
que encuadre dentro de las normas 
de la sindicación cristiana. De una 
parte y de otra se baraja mucho el 
cofflbre de la confes íonal idad y q u i -
zá no siempre se tienen ideas claras 
sobre su significación y sobre las 
normfls c la r í s imas que sobre ella te-
jemos en la Encícl ica « Q u a d r a g e s -
slmo Anno». R e c o r d é m o s l a s : 
Supongamos que los sindicatos 
católicos han llevado una vida m u y 
floreciente; los obreros han visto 
siempre en él un defensor de sus | 
justos derechos, ha sido el centro 
de una serie de instituciones e c o n ó - i 
mico-sociales que han elevado el n i - -
vel de vida de los obreros. Ei te es ; 
el caso p. ej. de los sindicatos rahr-
ros del Llmburgo H o l a n d é s , ¿ q u é 
dificultad hay en que no solamente 
en el espír i tu sino hasta en el n o m - j 
bre sean ca tó l ' co - ro rnanos? 
Pero si el sindicato ca tó l ico ha l l e -
vado una vida l ángu ida si ha sido u n 
círculo de buenos amigos, una casa 
cíe asistencia y beneficencia, si c a t ó -
lico suena algo asi como amari l lo . 
Intromisión de patrono; si se quiere 
rectificar, reorganizar, no hay Incon 
veniente en que suprima el nombfe | 
y que en vez de esto se procure den 1 
tro de las normas social ca tó l icas I 
una mayor profeslonalldad. N o de-
jarán de ser confesionales con t a l j 
de que en sus estatutos acepten las í 
normas de la Ig'esia. Ser ía muy es-
trecho criterio el circunscribir la con 
feslonalidad al nombre. Antes de la 
persecución religiosa hab ía en nues-
tra Patria muchas instituciones que 
ostentaban nombres confesionales, 
co eglo de la Inmaculada, de San 
Luis, de S, Anton io , Las circunstan 
cías les han hecho qu ' zá camblav el 
tí tulo y sin embargo, la o r i en t ac ión , 
el espír i tu, sigue lo mismo. Por otra 
parte bien d terratnsd ^ e s t á por la 
autoridad competente, que lacor.f -
slonalidad v e n d r á determinarla por 
la adhes ión al Secretariado Social 
aunque no se ostente el nombre. 
Demos un paso m á s . Suponga-
mos que por el exiguo n ú m e r o de 
catól icos, que como en Inglaterra 
se encuentran en la industria en una 
p roporc ión m í n i m a del uno al dos 
por ciento o que como pasa en Ifalla 
y Alema la no existe la s ind icac ión 
libre, sino el sindicato fascista o el 
frente del trabajo, ¿qué h a r á n los 
católi T^? ¿ P o d r á n Irg-esar en los 
sludl tatos no conf esionales o neu-
tro», (vin l« c o n d i c i ó n , como nos 
dic- e1 P ipa q-ie se « p r o p o n g a n res-
Petar la justicia y ia equidad y dejen | 
a los socios ca tó l icos plena l ibertad 
para mirar por su conciencia y obe- , 
decer a los mandatos de la Iglesia?* 
Se puede dar el caso de que los 
católicos stan m a y o r í a o por lo me-
nos una minor ía tan grande que les 
Permita formar por sí solos sindica-
tos fuertes, pero que por «-sa la-
^ n t a b l e discordia de á n i m o s y vc-
luatad que tan corriente es en la 
•ociedad m o d e r n a » no lleguen a: 
ello. O t ra» veces no t e n d r á n solos 
ellos suficiente fuerza para « a u r -
gente necesidad de resistir con Id 
unlón de fuerzas y voluntades a las 
aPretadas falanges de ios que ma-
quinan novedades» , en estos cas..s 
no habrá tampoco ninguna diflcul-
tros, siempre que se cumplan las i 
condiciones que s eña l aba antes el i 
Remano Pont í f ice . Esta es la so-
luc ión que dló ya a los obispos ale-
mnnps e] Papa P í o X en la Encíc l ica ! 
« S l n g u l t r l q u a d a m » y que d e s p u é s 
b á confirmado m á s claramente l a | 
« Q u a d r n g e s s l m o A n n o » de P í o X I . 5 
Cla r í s imas son, pues, las normas ] 
que nos da el Sumo Pont í f ice , Pero 
Los economías no serán los 
calculadas 
Así lo manifestó ayer el señor Chapaprieta 
España—dice Pórtela Valladares—no está afectada por 
conflictos internacionales 
de M u e l e s de le i r r i 
Los temores en el exterior están m 
alejados 
Madrid , —El ministro de Goberna- mente a sustituir ai s e ñ o r Lerroux 
ción, s e ñ o r P ó r t e l a Valladares, ma- en su ausencia, 
como pasa aüempre en estos casos, inlfestó a los periodistas que d e s p u é s E N T O g v i S T A ^ E M A R R A 
la.d'ficultad no e s t á en la doctr ina,-de la nota facilitada en el día de ^ 
s ino en la ap l icac ión , ¿Se dan las ta-J ayer, se h a b r á n disipado completa- : C O Y C H A P A P R I E T A : 
le» circunstancias? Esta es la pre- ; mente las inquietudes que no t e n í a n 
g u n t a q u e h a y que solventar y a la r a z ó n n i fundamento. j M a d r i d , - E l ministro de Hacien-
cualcada uno responde según su j Los asuntos del interior no acusan j ^ 
prop io parecer y alrededor de estas!el mellor mot lvo de p r e o c u p a c i ó n ; íM,a,8te^,0 de 0bra8 publ,Ca8 CODÍe' 
disputas se pierde lamentablemente | en cuanto a los del exterior, se ha-
el t iempo, mientras el enemigo avan- iian tan alejados que no hay por q u é 
za sin encontrar un frente unido y Uomarios eil c ons ide r ac ión , 
apretado. El Romano Pont í f ice que | Terffilaó negaildo rotuadamente 
sabe muy bien el t iempo que en la ?se pensase antlcipar el Consejo que 
his tor ia social se ha perdido en estas j ha de celebrar8e el día 28> 
disputas, nos quiere dar una contes-
t a c i ó n concreta: «Pe r t enece , pues, 
a los obispos si reconocen que estas 
asociaciones son impuestas por las 
circunstancias y no presentan pel i-
R O C H A A M A D R I D 
Madrid,—Ha regresado de Barce-
J o n a el minis t ro de Estado, s e ñ o r 
gro pora ia re l ig ión aprobar que 'os jpoc j i a 
obreros ca tó l i cos se adhieran a 
ellas 
S. de P . 
Afirmó que su regreso no obedece 
¡ a mot ivo social alguno sino ú n i c a -
O t a mimin 
en Rusia 
a w ñ i 
MiU nlÉim loi i 
Las Izquierdas e s p a ñ o l a s , que aun 
no han formulado una c o n d e n a c i ó n 
concreta contra los foragidos que 
en Asturias asesinaron a cientos de 
seres Inocentes, deshonraron a d o n -
cellas indefensas, robaron varios 
ralllOD.es de p é s e t e s y asolaron cen-
tenares de edificios púb l i cos y par-
ticulares, nos zarandean un día y 
ot ro diía protestando contra la pe 
na de muerte, pero aln profer ir 
palabra alguna contra las ejecucio-
nes que tanto se prodigan en Rusia. 
Al lá se condena a muerte por mo-
tivos que í qu í n i siquiera se consi-
deran f i l t ea graves. 
Por recibir unas pesetas del Ex-
tranjero o protestar contra determi-
nados ac uerdos sovié t icos u ocultar [ 
parte; de la cosecha para sustraerla 
c ión de un Ejérci to que sea el ver-
dadero brazo de la patria sin que 
esté mediatizado p o r poder a l -
guno, como lo Iba estando el nues-
t ro por la m a s o n e r í a . 
Abominan asimismo en su prensa 
de los preparativos guerreros que 
se observan en algunas naciones, 
c o n d e n a c i ó n que compartimos y ex 
tendemos a Rusia, que en este par-
ticular no va en zaga a los d e m á s 
pueblos, pero no veréis que mencio-
nan j a m á s en sus pe r iód i cos a los 
soviets, como s i solo é s t o s tuvieran 
derecho a prepararse para la gue-
rra . 
En lo que a la l ibertad pol í t ica 
a t añe , ya nadie que compare impar-
cialmente la ac tuac ión actual con lo 
del bienio nefasto en que al amparo 
de la Ley de Defensa de la Repúbl i -
ca, de tantos destierros, encarcela-
mientos y expropiaciones se hicie-
ron víc t imas a ciudadanos inocen-
tes, deja de reconocer el despotismo 
dictatorial que entonces aherrojaba 
a E s p a ñ a . 
Con todo, claman constantemen-
te porque se restablezcan las garan-
t ías constitucionales, que n i un solo 
día tuv le rón ellos en vfgor, reconc-
y por sus 
apenas de va - i 
la ú l t i m a 
a la i n c a u t a c i ó n oficial 
t r acc ión de objetos, 
ior alguno, s¿ castiga con 
pena. 
Ahora nos transmite el telégrafo 
que han sido c ondenados a muerte 
varios obreros por robar tubos de 
caucho de los trenes, que se rv ían 
de freaos n e u m á t i c o s , por estimar 
que pudieran ocasionarse algunos 
accidentea ferroviarios. 
Iciendo con ello lo Inadaptable de ia 
tad en unirse a los sindicatos neu-
i C o n s t i t u c i ó n a nuestra vida ciuda-
dana. 
Son así las Izquierdas e s p a ñ o l a s . 
Usan siempre dos medidas: una, 
ho lgad í s ima para justificar sus des-
manes, y otra es t rech í s ima para me-
dir a sus adversarios. 
Injusticia execrable que es hora 
adviertan los obreros para no dejar-
se e n g a ñ a r de quienes, en la hora 
del peligro, atraviesan la frontera 
para veranear en playas tan arlsto-
¿ Q ié d i r í an nuestros Izquierdistas crá(|Ca^ como la de Ostende... 
s i e n E s p a ñ a se imitara semejcintel ¿i \Un no se d e s e n g a ñ a ese eterno 
proceder? n i ñ o que se llama pueblo? 
Y e& que la conducta de las i z - | Apenas transcurre semana sin que | 
quierdas e s p a ñ o l a s es en todo igual, se ejecute a l g ú n obrero en Rusia j 
Constantemente recuerdan que 
en nuestra C o n s t i t u c i ó n se renuncia 
a la guerra, para condenar todo lo 
que tenga c a r á c t e r bé l ico , con lo 
cual confumien cuanto se endereza 
a la defensa ¿ a c i ^ c a l y a la io ima-
renciando extensamente con el m i -
nistro del ramo, 
A la salida, Chapaprieta fué abor-
dado por los periodistas, e los cua-
les di jo: 
He querido conocer datos y cifras 
a la vez que consultar documentos 
relacionados con Obras púb l i cas . 
T a m b i é n hemos estudiado el pre-
supuesto en re lac ión con los orga-
nismos de este departamento. Estu-
vimos en todo de acuerdo. 
Las e c o n o m í a s en este Minis ter io 
no s e r á n tan cuantiosas como en un 
principio se h a b í a pensado. 
No se per judicará en nada al per-
sonal. 
Las e c o n o m í a s Importantes se ha-
rán en las clases pasivas, deuda y 
otros cap í t u lo s . 
Las e c o n o m í a s de personal supon 
d r á n poco. Los funcionarlos a los 
que alcance la s u p r e s i ó n de los ser-
vicios p a s a r á n a extinguir. 
S e r á n suprimidas a rajatabla to-
das las corruptelas. Qalen tenga 
tres o cuatro sueldos q u e d a r á redu-
cido a lo que sea justo. 
El asunto de la d o t a c i ó n para 
obras de ferrocarriles lo lleva el Con 
sejo Superior del ramo, 
A las obras púb l i ca s civiles no les 
será aplicada la Ley de Restriccio-
nes. 
M a ñ a n a conferenciaré con el m i -
nistro de Marina, 
El d ía 10 de Septiembre comenza-
r á n a publicarse decretos para la 
apl icación de dicha Ley. 
T e r m i n ó diciendo que aunque él 
es part idario de que las Cortes no 
se abran hasta Octubre, no o p o n d r á 
Inconveniente alguno a que dicha 
apertura se realice a mediados de 
Septiembre, 
LA D I P U T A C I O N A P R E M I A , , . 
M a d r i d , - L a D i p u t a c i ó n ha toma-
do el acuerdo de cobrar, por vía de 
apremio, dos trimestres que adeuda 
por alquileres la empresa de la plaza 
de toros. 
Q U I N T A N I L L A N O V A 
; A L EXTRANJERO ; 
Madr id . - L a sala de vacaciones 
del Supremo ha denegado la au tor i -
zación solicitada por el pintor Q u i n 
tanllla para realizar un viaje al ex-
tranjero para el cual h a b í a sido pen 
sionado. 
F E R N A N D O D E LOS RIOS 
: N O SE SKPARA : 
por los motivos m á s haladles, y n o | Madrid .—Un í n t i m o amigo del ex 
hemos le ído la menor protesta en ministro marxista s e ñ o r De los Río» 
los pe r iód icos libertarios. ha desmentido el rumor de que d l -
¿ C u á n d o p r o t e s t a i á a las Izquler-. cho s e ñ o r se haya separado, n i ten-
das e í p . ñ o i a s ? j ga in t enc ión de hacerlo, del seda 
Elias Olmos • espaflol/ 
Por lo que a nuestra provincia 
a t añe , la Expos ic ión Rlojano-Ara-
gonesa de Productos de la Tierra y 
sus derivados, puede considerarse 
en marcha. 
El entusiasmo con que el C o m i t é 
de Enlace de Teruel, con el gober-
nador civi l a la cabeza, ha acogido 
esta iniciativa ha tenido la v i r tud de 
contagiar a todos los pueblos tu ro-
lenses, que se proponen rivalizar en 
actividad, en dinamismo, para que 
nuestra agricultura y las Industrias 
de ella directamente derivadas den 
en Madr id una prueba fehaciente de 
capac i tac ión y progreso. 
Y he aquí una lección que convie-
ne aprovechar. Cuando los elemen-
tos rectores de las actividades de 
un pueblo ponen de su parte entu-
siasmos y actividades, sin regatear 
esfuerzos y sacrificios, la ciudada-
nía responde cumplidamente y las 
iniciativas m á s arriesgadas se con-
vierten en realidades fecundas, en 
prestigios y en provechos. 
Esto es lo que en la primera oca-
s ión ha ocurr ido. 
Los pueblos del Bajo Aragón |ayer 
—como los de la parte alta de la pro-
vincia en jornadas anteriores—han 
respondido con rara unanimidad al 
llamamiento que se les ha hecho i n -
vocando a l t í s imos deberes de tu ro-
leslsmo y en el recibimiento m á s 
que cordial calusoso y entus iás t ico 
que dispensaron a los propagandis-
tas y en el In te rés con que acogle^ 
ron sus breves discursos, se manlfes 
tó el deseo v e h e m e n t í s i m o de cola-
borar de una manera decidida en 
esta obra de las exposiciones reglo-
nales, de las que tan grandes bene-
Icios se esperan. 
Finalizaron con la de ayer estas 
visitas a los pueblos de la provincia 
y es hora de rendir un cumplido y 
merecido elogio a las autoridades y 
representaciones de esta capital, 
que, sin omi t i r sacrificios muy pe-
nosas, se han puesto en contacto 
con los productores de la provincia, 
llevando a ellos voces de aliento, 
exhortaciones llenas de afecto, para 
que concurran con el fruto de sus 
afanes y trabajos al primero de los 
c e r t á m e n e s que, con el carácter de 
regionales, se van a celebrar en Ma-
dr id . 
Bien de m a ñ a n a salieron ayer pa-
ra Alcañlz , en auto, el gobernador 
civil de la provincia, s e ñ o r Pe láez ; 
el presidente de la Dipu tac ión , se-
ñor Hinojosa Traver; el alcalde acci-
dental de esta capital, s eñor Maleas; 
el inheniero jefe del Servicio Agro-
nómico , señor Caridad; el presiden-
te de la C á m a r a de Comercio, señor 
Salvador, y el secretario técnico de 
las exposiciones regionales, s e ñ o r 
Cartier. A c o m p a ñ á b a l e s nuestro d i -
rector, s eñor Sastre, 
En Alcañlz fueron recibidos por 
el alcalde y concejales de dicha po-
blación y representaciones de las 
fuerzas vivas. T a m b i é n salieron 
recibir a los excursionistas el dipu-
tado a Cortes, s e ñ o r Sancho Iz-
quierdo, y el gestor de la Diputac ión 
provincial, s e ñ o r Soler. 
En la sala de actos del Ayunta 
miento se ce lebró la r eun ión a la 
que asistieron, previamente convo-
cados, los alcaldes de Híjar , Cala-
celte, Torrevelllla y Valderrobres 
El de Alcañlz dirigió palabras de 
sa lu tac ión a los visitantes, y el go-
bernador civi l p r o n u n c i ó un breve 
discurso dando a conocer el objeto 
de la r eun ión en los t é r m i n o s en que 
lo ha venido haciendo en los dist in-
tos pueblos visitados. 
Hablaron t a m b i é n los s e ñ o r e s H i -
nojosa Traver y Cartier, y capacita-
dos los reunidos de la Importancia 
del certamen, acordaron contl tuir 
el comi té Integrado por los alcaldes 
presentes y el de Becelte, a cuyo 
cargo cor re rá la propaganda y orga-
nización en aquella comarca. ^ 
Los excursionistas fueron obse-
quiados con un almuerzo, magníf i -
camente servido en el Casino. 
Por la tarde, en Calanda, se repi-
t ió el en tus iás t ico recibimiento. 
Los fruticultores calandinos qu i -
sieron obsequiar a sus visitantes 
con una visión anticipada de lo que 
puede ser el «s tand» de aquella c o -
marca, y al efecto en la mesa presi-
dencial del s a lón de actos de la Ca-
sa Consistorial dispusieron con ex-
quisito gusto una exhibición de l o t 
m á s selectos frutos de la comarca: 
sab ros í s imas presquillas, fruto sin 
rival en el mundo, melocotones, 
uvas y melones. 
Presentes los alcaldes de Alcorisa, 
Mas de las Matas y Foz-Calanda, 
hablaron en los elocuentes t é r m i n o s 
ya conocidos y previas unas pala-
bras de sa lu t ac ión del alcalde de 
Calanda, los s e ñ o r e s Pe láez Edo, 
Hinojosa Traver, Cartier y Salvador, 
que fueron objeto de sendas ovacio-
nes, %(X 
El ingeniero jefe del Servicio Agro 
nómlco , s e ñ o r Caridad, tuvo oca-
s ión de ilustrar a los productores 
acerca de los medios que deben po-
ner en prác t ica para llevar produc-
tos seleccionados y en el mejor esta-
do de madurez y fué a p l a u d i d í s i m o . 
Se aco rdó formar el comi t é co-
mercal con los alcaldes de Calanda, 
Foz-Calanda, Mas de las Matas, A l -
corisa y Castellote, 
El Ayuntamiento o b s e q u i ó a sus 
visitantes con un refresco. 
Y seguidamente emprendieron los 
excursionistas su regreso a Teruel 
llegando a esta capital a las diez de 
la noche. 
Carencia de espacio y sobre todo 
apremios de t iempo nos Impiden re-
coger con todo detalle la c rón ica de 
esta ú l t ima visita, en la que hubo fa-
cetas in te resan t í s imas que b i en me-
recen los honores de la publicidad. 
N o obstante no ser ía justo t e r m i -
nar estas informaciones sin rendir 
el t r ibuto de nuestros elogios m á s 
sinceros ai secretario técnico , s e ñ o r 
Cartier, alma de esta c a m p a ñ a de 
propaganda de la que esperamos 
que^se obtengan grandes beneficios 
para los productores turolenses 
• . . . , 4 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-ofdò 
Coso, 110-Telí. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
t imos s á b a d o y domingo de ca 
da mes . -Mes de Agosto: Dias 
24 v 2 5 . - A R A G O N H O T E L . 
?ágína 2 k * m iv.-
i m m 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Daroca, don Juan A n t o n i o 
Ifilgo. 
— De Valencia, la s eño ra viuda de 
don Gabriel Espallargas. 
— De Griegos, dando por termina 
do su veraneo en dicha localidad, la 
distinguida esposa e hijos del inge-
niero de esta D i p u t a c i ó n provincial 
don Isidro Calvo. 
— De Sevilla, don Julio Montes, je-
fe de Cultivos de la Azucarera de 
Santa Eulalia. 
— De Cedrillas, en u n i ó n de su es-
posa, don Rafael Alonso de M e d i -
na. 
— De Fortanete, don José D a u d é n 
e hi jo. 
— De Zaragoza, de paso para Va-
lencia, don Manuel Pinl l los. 
— De la ciudad del Tur ia , la dis t in-
guida viuda de don Miguel Eced. 
— De Zaragoza, con motivo de en-
contrarse gravemente enferma su 
seño ra madre polí t ica, don Blas G i -
meno Fabregat, inspector organiza-
dor de la Mutua l del Turla en Ara-
gón. 
Marcharon: 
A Bronchales, a c o m p a ñ a d o de su 
dis t i rgulda familia, el digno jefe de 
la e s t ac ión del Central de A r a g ó n 
en esta pob lac ión , don Manuel Pa-
checo. 
— A Valencia, nuestro estimado 
amigo don Miguel Bohlgues. 
— A Alba r rac ín , don R a m ó n Mar t í -
nez. 
— A Valencia, don José M a r q u é s , 
Ingeniero del Júcar , y don Daniel 
Piqueras, Ingeniero. 
— A Daroca, don Francisco Hispa-
no. 
— A Albar rac ín , con objeto de pa-
sar una temporada en dicha locali-
dad, don An ton io R o d r í g u e z . 
S U F R A G I O S 
Centros oficiales 
Por encontrarse recorriendo los 
pueblos de la Tierra Baja el C o m i t é 
gestor de Teruel para la expos ic ión 
de productos de la tierra, nuestra 
primera autoridad d r i l de la provin-
cia, que como presidente de dicho 
C o m i t é visita las localidades, no re-
cibió ayer m a ñ a n a ninguna visita. 
A Y U N T A M I E N T O 
y 
Sección religiosa DEPORTES -
T a m b i é n por estar ausente el s t -
ñ o r Maícas con idén t ico mot ivo que 
el anterior, f irmó los documentos de 
Alcaldía el segundo teniente alcalde 
don César Arredondo, ante la au-
sencia del citado alcalde accidental. 
REGISTRO C i m 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos.—Carmen Calvo Ne-
varrete, hija de Félix y Lina. 
Rosa Vi l lar roya Rueda, da Satur-
nino y Simona, 
Félix S e b a s t i á n Ga rc í a , de Félix y 
Rafaela. 
mm tm 
Santoral de hoy. — Santos Fe-
lipe Benlclo, confesor; Restituto, | C I C L I S M O 
Donato, Valeriano, Lope, M á x i m o , 
Asterio y Apolinar , m á r t i r e s . Por tratarse de la I I Vuelta Cicl ls-
Santoral de m a ñ a n a . -San tos Bar ta al Bajo A r a g ó n , publicamos muy 
to lomé , após to l ; Patricio, abad; Ptojg'Jstoaos la siguiente nota: 
lomeo y R o m á n , obispos; Jorge! Organizada por la Secc ión Ciclis-
Lymnlota , monje; Santa Aurea, v l r - ¡ t a de Juver tud Deportiva Alcafllze-
g e n y m á r t i r . | n a ' 86 ce lebra rá en e8ta d u d a d el 
r T T T o ^ j d í a 10 de Septiembre esta gran prue-
C U L T O S i b a que promete ser el mejor aconte-
Cuarenta horas.—Se celebran du |c jm|en to (|e flesta8 
ra ate el mes de Agosto en la IglesiaH El recorrido de la misma será el 
de San Juan. ¡ s igu ien te : 
P IQUER 20'-2.* 
Lea usted 
A C C I O N 
H o y terminan las misas de aniver-
sario que al cumplirse el primero del 
fallecimiento del que en vida fué don 
Juan Vil la lba Navarrete se vienen 
celebrando desde el día 21 en la igle que envida fué tan honrado como 
sis de Carmelitas Descalzas. caballeroso ciudadano. 
A estos actos ha asistido u n cre-
cido n ú m e r o de las grandes amista-
des que entre nosotros cuenta la fa-
milia Vil la lba-Marín y a estas de-
mostraciones de afecto y condolen-
cia que la familia doliente ha recibi-
do con ta l mot ivo deseamos una 
nuestra r enovac ión de p é s a m e y 
amistad al recordar la muerte del 
Misa cantada a las nueve: 
La expos ic ión del S a n t í s i m o p r ln 
el p i a rá a las cinco y media de la t a i 
de, y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bend ic ión y reserea de 
I . D . M . 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . - Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Cla ra . -Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Tuan.-Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las] seis y me 
día y siete y media. 
E l ¡ S a l v a d o r . - M i s a s a las siete, 
siete y media y ocho. 
San P e d r o . - M i s a a las sletery me 
dia. 
San M i g u e l . - M i s a s a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San M a r t í n , - M i s a s a l a » seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
SE V E I W E N 
Dos Chevrolet 6 cil indros 4 puer-
tas.—Una camlonelc Chevrolet 
6 cilindros 500 k i log ie tmos . -Un 
coçhe Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dlrlglgse: R E P A R A C I O N E S 
A R A G O N , Ronda de Ambeles, 
2 8 . - T E R U E L . 
JOSE MARIA CONTEL 
STagfle de Sales, 1 6 . - W B B « M 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
i» OHSEfiTDIOS) 
Maèaaa Española do Seguios Ag&o-pecuarios» ( P E D R I S C O , 
«La «aónimfí de Accidentes» (AGOÍDENTES D E L T R A B A 
JOfY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Salida de la plaza de la Repúb l i ca , 
siguiendo carretera de Caspe, Vue l -
ta d é l o s Puentes, carretera Zarego-
" i 
Odón 
U N H E R I D O 
B O L S A 
En la vía públ ica y en o c a s i ó n de 
ir ambos cantando diversas cancio-
nes, se encontraron los vecinos Fe-
lipe Ibáñez A l m a z ó n , de 20 a ñ o s dt 
edad y Emi l io Soler M e l é n d e z , de 
21, ambos solteros y de proieslóti 
labradores. 
Como entre ellos exis t ían ant i-
guos resentimientos, se faltaron de 
palabra y el Felipe, con una piedra, 
produjo al Emil io dos heridas que 
fueron calificadas de p r o n ó s t i c o re-
L TIEMPO -
El tiempo se afianzó un tanto des-
p u é s de estos pasados d ías de lluvia 
y viento Norte pero ayer c o m e n z ó 
de nuevo a nublarse y todo hace es-
perar que de un momento a otro 
vuelva a llover. 
La temperatura es agradable pero 
los labradores se encuentran muy 
contrariados debido a que no pue-
den t r i l lar por la gran cantidad de 
agua que estos d ía s desca rgó sobre 
nuestro t é r m i n o municipal , agtia 
que imposibil i ta la labor de t r i l l a . 
z a , H í j a r , Urrea de G a é n , Albalate h 6 ^ 0 ' P o r cuy0 hecho fué dete' 
del Arzobispo, Andor ra , Alcorisa, 1 
Mas de las Matas, Aguaviva, La G l -
nebrosa. C a ñ a d a de Verlch, Torre-
velllla, Cas te l se rás , ALCAÑIZ, Ce-
rretera Zaragoza hasta Venta la Pa-
colla, Carretera Alcolea del Pinar, 
(Calanda) hasta empalme puente de 
la Alberta, cruce carretera Castelse-
r á s y F I N A L de etapa y carrera el 
terminar la carretera San Francisco. 
Total del recorrido 145 k i l óme t ro s . 
En esta prueba p o d r á n tomar par-
te cuantos lo deseen y que posean 
a licencia del a ñ o actual de la U n i ó n 
Velocipédica Españo l a , d l s p u t á n d o -
sen los siguientes premios: 
Clasif icación general 
Primero, 300 pesetas. 
Segundo, 200. 
Tercero, 100. 
Cuarto, 75, 
Quin to . 50. 
Sexto, 25. 
Clasif icación 3.*, 4.a C a t e g o r í a y 
Neófitos 
Primero, 50 pesetas. 
Segundo, 25, 
Tercero, 15. 
Clasi f icación Local 
Primero, 40 pesetas. 
Segundo, 30. 
Tercero, 20. 
A d e m á s durante el recorrido ha-
b r á varias primas y regalos. 
La Inscr ipción para esta prueba 
puede efectuarse desde esta fecha 
hasta el d ía 3 de Septiembre a las 
20 horas en los locales de Juventud 
Deportiva Alcaflizana, M u r o de San-
tiago, 2 (Bajos Bar M i Casa) siendo 
os derechos de la misma dos pese-
tas, una reembolsable para los que 
tomen la salida. 
S e g ú n noticias que tenemos, las 
inscripciones van a ser numerosas 
tanto en cantidad como en calidad 
de corredores, pues se han interesa-
do por la misma varios ases del pe-
dal. Tan pronto como conozcamos 
as inscripciones que se vayan efec-
tuando Iremos d á n d o l a s a conocer 
por medio de este pe r iód ico . 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dtid® m á s Llame a 
ssü.«atro te léfono 1-6-9 y desde 
aflf iana rec ib i rá V d , cate pe- j Fr 
r l éd i co antes de salir de 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin impuesto 
ACCIONES, C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de E s p a ñ a 
F. C. Norte de E s p a ñ a 
F. C. Madr id Zaragoza A l i -
cante 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 5 por 100 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p e ñ a 6 por 100 
Cédulas C r é d i t o Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs. Ayuntamiento Ma-
drid 5 y medio por 1001931 
Obllgs. Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
79I00 
98 40 
9970 
9970 
9875 
100 90 
200'00 
599,00 
OOO'OQ 
176'00 
659 00 
114*00 
102,50 
IIO'OO 
99,C0 
OOO'OO 
99'90 
95'00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
c a » a a sus ocupaciones 
ancos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48'35 
36'35 
7'31 
VENTAS 
48,45 
36 45 
;7'33 
j.-'C"u^Mi~~:i:».^»i^Tsa^t;x^jg-«airr?i' 
aorntr • •« 
N A 
'«Vi'HUnHñHjHBBHM 
Lea usted 
- ACCION 
PRIMER ANIVERSAR O 
D E L S E Ñ O R 
D O N IF1EIL1ICIIANO D A U D E N 
QUE FALLECIO EN TERUEL EL DIA 25 DE AGOSTO DE 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
O. E . P i 
Todas las misas que se celebren el próximo sábado día 24 de siete a doce, y la de funeral a las diez y media, en el altar de la Milagrosa de la iglesia parroauial de 
San Andrés, seran aplicadas por el eterno descanso de su alma. ^ ' e ld 'K18513 parroquial ae 
. . . S " P 8 0 ™ don ,An9el / hermanos suplican lo tengan presente en sus oraciones y la asistencia a alquno 
de dichos actes piadosos, favor que agradecerán profundamente. - lKnud d d,yu,'u 
Hay concedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
Teruel 2 i de Agosto de 19 5. 
A N * IV. -«MM. 846 - A C C I O N iMa J 
epÉ U o dei S É O É Hé 
En un accidente de automévil En Gobernación afirman que 
resulta un muerto ydos heridos] la tranquilidad es absoluta 
Por derrumbamiento de un muro resultan 
dos muertos y varios heridos 
C o s t e l t ó n . - C o m u n i c a n de V i l l a - p. , „ , , . 
( „ n c a del Q d qne cnando trabaja- t o r , " m W le Ie au-
ban uno , obrero . albaflHe, ae de- ^ S ^ T ^ T "? ' ^ 
D , , u J j » nnnieron honores, a las que revis tó r m r a b ó u n muro, resultando dos de , , , , , . 0l^u,::ICV",". ír Jm , ^ u . J t r n s l n d á n d n s e Inmediatamente a la ellos muertos y varios heridos. r n m n ~ ¿ „ ~ „ , .1^ 1 l'1,n«nce a i a , e,K" . j . j , ^ " r o i n r i n n r l a mil i tar , en donde 
El suceso ha producido general no,M|ft„<« Aa " 
sentimiento en esta vil la . P<****n6 de su nuevo cargo. 
W A r L E R R O U X VTSTTA A 
ACCIDENTE A U T O » 
r ^ M O V I L I S T I C O : 
Madrid rendirá un homenaje a sor 
Ventura Pujadas 
Y entregará una bandera al Cuerpo de 
Seguridad 
C A N D E L A R I O 
- — I Sa lamanca . -El s e ñ o r Lerroux es-
Salamanca.-El auto en que vía- tuvo en Candelario en donde se le 
jaba el áeneta l Franco q su esposa . t n b n W u n carifloso recibimiento, 
errolló a dos ciclistas resultando j ^ n d o esrerado por las autoridades 
uno óe. eVon muerto y herido de g r a - | y f-'e^zis vivas, 
vor'adelofro. D e s n u é s de comer en el campo 
El coche vo lcó resultando lesiona- rp^reart a »u actual residencia de 
dos los ocupantes del mismo. Batios de Monte Mayor. 
El general Franco se muestra ape- j COMSFTO n p m TPDD A 
nadrtJmoporla desgracia o c u r r i d a . ¿ 
g S M a d r l d - S e afirma que muy p ron 
^ to se ce leb ra rá u n homenaje a l Cuer 
Fpo de Seguridad, en el que se le ha-
| r á entrega de una bandera. 
¿ H O M E N A J E A U N A 
R E L I G I O S A : 
DESMINTIENDO U N A S 
. "MANIFESTACIONES : 
Barcelona,—El presidente de la 
Generalidad ha facilitado a la Pren-
sa una rectificación del ministro de 
Instrucción púb l ica , s e ñ o r Dualde, 
en la que niega las manifestacianes 
que se le atribuyen con re lac ión al 
P onato de e n s e ñ a n z a . 
i ' A R O M E R O A M A D R I D 
Barcelona.—Hoy sal ló para la ca-
pital de E s p a ñ a nuestro embajador 
en el Vaticano aeño r Pi ta Romero. 
EL DIRECTOR D E L ^SO-
; C I A L I S T A > A B S U E L T O : 
B ' l b a o . - E l Tr ibunal de Urgencia 
ba dictado señ tenc la absoltatoria en 
la causa que se le spg^ia a Jul ián 
Zu^azpgoltla, con mot ivo de un ar-
tículo publicado de «El Liberal» de 
esta ciudad y del que se dec l a ró 
autor el encausado. 
SE C O N F I R M A L A RETI-
N A D A D E B A R R E R A : 
Bilbao,—El diestro valenciano V i -
cente Barrera, contestando a las 
preguntas que se le hac í a respecto a 
a los rumores circulados estos d ía s 
sobre su retirada del toreo, confir-
mó estos rumores, asegurando que 
esta será la ú l t ima temporada que 
actuará en los cosos taurinos. 
R E P R O D U C C I O N D E 
l U N I N C E N D I O ; 
Avila.—Ayer se reprodujo el I n -
cendio en el cuartel de la Guardia 
civil, quedando destruidos los s ó t a -
nos. 
Algunas casas contiguas han que-
dado con bastantes desperfectos. 
K O B O EN U N A E R M I T A 
G ' j ó n . — H a comenzado en conse-
fo de guerra contra el expresldente 
de la D i p u t a c i ó n y cuatro m á s . 
Se leyó el apuntamiento y se pide 
cadena perpetua para todos y un 
mi l lón de pesetas de I n d e m n i z a c i ó n 
al pr imero. 
D E T E N C I O N 
Barcelona. — H a sido detenido 
Francisco Granel l Monserrat, que 
parece t o m ó parte activa en los su-
cesos de Octubre y h u y ó a P a r í s , 
donde ha estado hasta hace pocos 
d ías . 
M a d r i d . - E n breve se ce lebra rá 
un homenaje a la superiora del Hos-
pi ta l provincial , sor Ventura Puja-
das, para ütentimoniarle la grat i tud 
del pueblo m a d r i l e ñ o por la mer i to-
ria labor realizada con espí r i tu de 
a b n e g a c i ó n al frente de aquella be-
néfica Ins t i tuc ión . 
EL R O B O D E P A M P L O N A 
Madrid.—En las fuentes de infor-
mac ión dijeron a los reporteros que 
nada nuevo h a b í a que a ñ a d i r a lo ya 
conocido sobre el robo de la Cate-
dral . 
La Pol ic ía sigue sus pesquisas en-
caminadas a descubrir el paradero 
de la valiosa arqueta. 
Se ha confirmado que en Londres 
se p r e s e n t ó Oviedo de la Mota en 
la Legación d? Méjico al objeto de 
lamentarse de la pe r secuc ión de 
Comunican de Pamplona que hoy 
y previo inventarlo, le fueron entre-
gadas al Cabildo las joyas recupera-
das estos d ías . 
L O Q U E D I C E «YA» 
Madrid.—Este diario aboga en sus 
editoriales porque en caso de que 
estalle el conflicto Italo-ablslnlo se 
mantenga con toda energía y por to-
dos los medios la neutralidad de Es 
p a ñ a . 
EDIFICIOS P A R A PRISIO-
r ; NES MILITARES I : 
M a d r i d . - E l Ministerio de la Gue-
rra se ha dir igido al A y u u t a m l e u t í í 
solicitando le ceda un edificio para 
Instalar en el, provisionalmente, las 
prisiones militares mientras se edi-
fican é s t a s en la Gran Vía de San 
Francisco de Toledo. 
D E M A D R U G A D A EN 
G O B E R N A C I O N 
En Octubre v no expresamente a . 
„ . T • „ 1^. le ía e snaño la y londinense. 
Barcelona para tomar parte en los iLia c's- J 
Madrid.—Esta madrugada mani-
festaron a los periodistas en Gober-
que es víct ima por parte de la P o l l - j nac ión que en E s p a ñ a reina la m á s 
i absoluta t ranquil idad. 
sucesos. 
D E N U N C I A C O N T R A 
U N A A U T O R I D A D 
caya no ha tenido tiempo de estu-
diar a fondo tan interesante asunto. 
P O R RESENTIMIEN-
• T O S F A M I L I A R E S : Barcelona.—El abogado de V i c h 
don Enrique Ibar, ha oflclaoo al Juz 
gado dando cuenta de que por pre-j Granada.—En Gué ja r de la Sierra 
alones que cerca de él realiza deter- |os hermanos An ton io y Manuel Ro 
minada autoridad, se ve Impos ib l l í - dr íguez propinaron una paliza a Jo-
tado de defender a las personas que 
han de comparecer en dicho Juzga-
do. 
Califica la conducta de dicha au-
toridad de per turbador» ' , y lamenta 
que por esto queden Indefensos sus 
patrocinados. 
E l escrito ha pasado a l fiscal. 
A L A CARCEL 
sefa G a r c í a , de 22 a ñ o s , novia de 
uno de a q u é l l o s . 
T a m b i é n resultaron heridos la ma 
dre y un hermano. 
La cues t ión fué por resentimien-
tos familiares. 
U N F U N E R A L 
- Aran juez . -Los elementos dere-
chistas se proponen celebrar el s á -
A Y G U A D E SE D I V O R C I A 
Barcelona.—E ta m a ñ a n a el ex 
alcalde s e ñ o r A y g u a d é estuvo con 
su mujer en el Juzgado, r a t i f i cándo-
se en pe t i c iún del divorcio. 
•CONTRA LA P O R N O G R A F I A 
Barcelona.—El alcalde accidental 
ha dispuesto que inspectores espe 
dales recojan la novelas y folletos 
pornográf icos , Imponiendo severas 
sanciones a los vendedores e Infrac 
tores de las disposiciones que a este 
respecto ha dictado. 
N O T I C I A S D E T E T U A N 
T e t u á n . — H o y llegó el general M o 
Barce lona . -Los cuatro detenidos ba(i0 UQ solemne funeral en sufragio !a, jefe de la zona de Mel i l la , para 
a consecuencia de la e x p l o s i ó n d e | d e l guardia c iv i l José R o d r í g u e z , ¿ cumplimentar al alto comisarlo y 
las bombas en las coche ra» de t r an - ; muerto al d i spará rse le el fusil . {autoridades superiores. 
vías han pasado a la cárcel en cali-
dad ce presos gubernativos. 
N U E V O I N T E R R O G A T O R I O 
Barcelona,—El juez ha interroga-
do a Eda Urbani , sobre el significa-
do de ciertas frases que aparecen en 
unas cartas que le fueron ocupadas. 
Parece que no se ha podido encon 
S e r á n Invitadas las autoridades, 
S O B R E UNA S U S P E N S I O N 
.1 
Barcelona,—El consejero de Tra-
bajo di jo que h a b í a visto anunciada 
la s u s p e n s i ó n de la asamblea de 
elementos mercantlle e biso constar 
que no hab ía sido dispuesta guber-
nativamente. 
Puede haber ocurrido que los d i -( trar nada contra ella. S i n embargo, 
B da joz . -En Frenegal de la Sie-"en el hotel donde vive en Palma b a l 
Ttü , , ^ , , j . . „ 1 j í rigentes do la clase mercantil no se 
n a i . r o » t'e-.conocldcs penetraron 1 sido eucontrndo u n revó lver , de su?, . , 
' 1 J i 1^  „ u . . huyan cre ído coa fuerzas suficiente 
propi .dad, po i lo que ha in íe rvcn l - . . 
. . , , para imponer au criterio. 
do en un principio la autor idad m l - p K 
litar, que luego se ha Inh ib ido a f a - í p ^ p / ^ E M P L A Z A R 
vor del Tr ibunal de urgencia de Pa l - j 
U N A ESTATUA : 
Ta r r agona . -E l cónsu l de Ital ia 
ha vh i t ado al alcalde para hablarle 
celebrada ^ clfci cu -p lazamíen to de la estatua de 
e;> < i auntua'io de la V i gen de los 
R«. r. ¡etilos. 
Se llevaron los anillos de la V i r -
gen y varios objetos de valor. 
A U T O M O V I L E S Q U E C H O C A N m . 
Pt i l cnc la . -E 1 la carretera de M t -
drJd a Santander un c a m i ó n c h o c ó 
con una camioneta de la Guardia 
civil . 
Resultaron tres heridos, dos de 
ellos de gravedad, 
EL G E N E R A L CA-
gAZ A TENERIFE 
T e n e r i f e . - M a ñ a n a se espera la 
Uc-guda del gener&l Capaz, acompa-
Oaüo de su ayudante. 
E l ^ G E N E R A L M A S Q U E 
: LSTSE P O S E S I O N A : 
Palma de M a l í c r c a . - H a llegado 
Q c&ta isla el general Masquelet. 
nOmbrado recientemente para el 
L- do de las fuerzas 
la» Baleares. 
EL E S T A T U T O V A S C O 
Bilbao, - En r e u n i ó n 
por la Comiv ión gestora de la D l p u - | A u g u s t u César , d o n a c i ó n del G o 
tación se ha acordado invitar con j b i e í n o italiano, 
toda urgencia a los técnJicos del E s - í 
tado que han de Intervenir en el es- C H O Q U E D E TRENES 
ludio del Estatuto vasco, a que, con B3rceiona _ U q ^ e léc t r lco de 
objeto do proseguir estos trabajos. ^ de C a t a l u ñ a , que 
se trasladen este verano a ban i>e- ^ ¿ Sabadeil| emb l s t l ó 
b a s t i á n . otro tren de ia i ínea de Saxr lá , para-
Los gastos de desplazamiento se- ^ ^ e| 8peadero de Mlintancr. E1 
r í an por cuenta de las D ^ 3 ^ 0 1 1 6 8 chcqUe no fué muy violento, pero 
vascongadas. ív j e l maquini , ta del pr imero resu l tó 
Bilbao. - Invitada la D i p u t a c i ó n | con fuerte c o n m o c i ó n en 
de Vizcaya a asistir a la r e u n i ó n qu^- lumbar, 
h i de celcbrarst: en V i t o r i a para t ra - ¡ T a m b i é a se produjo i 
t a r d c ! a R . f o r m a Agraria en el p a í s ; e l motor del pr imer t ren, 
va-jco. se ha acordado que aslsM fué r á p i d a m e n t e sofocado, 
militares d é i ú o ' a É^rcscirtacKar. pero neme £ i tráfico se KstebfecM I n m - l o 
¡ c o m o obscivadora. puesto que V i z - j m c n t c . 
Se h a r á cargo de la jefatura de 
las fuerzas de Marruecos, por ser el 
jefe m á s antiguo en el empleo. 
El alto comisarlo ha cumpl imen-
tado al jalifa, ul t imando los detalles 
del programa de su estancia en M á -
laga. 
T a m b i é n le cumplimentaron los 
jefes y oficiales del destructor « S á n -
chez Barca iz tegul» , en el que embar 
cará el jalifa el alto comisarlo y 
otras personalidades. 
U n destacamento de la guardia j a -
iílana sa id rá pura Málaga m a ñ a n a , 
con objeto de recibirle a l lá . 
Muley Hassan se t r a s l a d a r á a R o n 
da, donde es tará de Incógni to varios 
üias . 
EL «GAL A T E A» 
No se facilitó referencia oficial 
del mismo 
No obstante se sabe que los ministros se di-
vidieron en dos grupos 
Sustentando distinto criterio sobre la situa-
ción internacional 
Londres.—En medio de gran ex-
pec tac ión se ce lebró el anunciado 
Consejo. 
A l med iod ía se i n t e r r u m p i ó la re-
un ión para comer, r e a n u d á n d o s e 
un poco m á s tarde. 
Aunque no se ha facilitado refe-
rencia oficial de lo tratado, se sabe 
por Informes particulares que el Ga 
bínete se dividió en dos grupos: uno 
de ellos p r o p u g n ó por el salvamen-
to del prestigio de la Sociedad de 
Naciones, mientres que el o^ro o p t ó 
porque se defienda el imperio br i tá -
nico, que lo considera ofendido. 
Este segundo grupo tiene mayor ía 
en el seno del Gobierno y por ello 
se le concede gran Impor tando y 
trascendencia a la o p i n i ó n sosteni-
da por é l . 
Este grupo propuso se realicen 
maniobras navales en el Medi te r rá-
neo y Mar Rojo, que se establezcan 
as comunicaciones necesarias con 
Palestina y que se fomenten las 
construcciones navales y aéreas . 
T a m b i é n se a c o r d ó mantener el 
embargo de armamentos hasta ver 
io que dispone la Sociedad de Na-
ciones. 
Mientras tanto so segu i rá la cola-
borac ión con Francia hasta prime-
ros de Octubre, 
Sin que recayese acuerdo se hab ló 
de la posible apl icac ión de sancio-
nes a aquellas potencias que haya 
vulnerado o vulneren los acuerdos 
de la Sociedad de las Naciones. 
Parece ser que t a m b i é n se t r a t ó 
del posible cierre del Canal de Suez. 
F R A N C I A A C E P T A S U 
R E S P O N S A B I L I D A D 
P a r í s . — E n los centros pol í t icos 
se dice que Francia es tá dispuesta a 
aceptar la pol í t ica de sanciones 
siempre que é s t a se aplique por 
igual a todos los pa íses que violaron 
los tratados Internacionales, 
MUERTE D E L A L M I R A N -
A t e n a s , - H a fallecido el expresl-
dente de esta Repúb l i ca señor Con-
turiol is . 
EL C O N S U L D E I T A -
caza y de una manera casual ha re-
sultado herido de un balazo en el 
pecho el representante consular de 
talla en esta, 
.AS M A N I O B R A S I T A L I A N A S 
Fei ro l —Ha llegado ha f ste puer-
a r indiendo viaj^ de ins t rucc ión , el 
buque escuela de aprendices mar i -
neros «Gala tea» , 
T a m b i é n llegaron procedentes de 
Inglaterra, seis submarinos t ipo C. 
que afectúan un crucero por pucr 
tos tx t ra j r ros . 
Cumpiimet taron las autoridades 
M E N O S M A L 
L e ó n . - E n la iglesia de San Fidel 
de C o r u ñ e n , unos desconocidos for 
zaron una ventana y quitaron la co 
roña de una Imrgen, df j ánd la se 
bre c t r e aliar. 
No falta nada. 
T E C O N T U R I O L I S 
En el accidente han perecido cus-
tro mejores, tres de ellas religiosas 
y el conductor del coche. 
A T R A C O A U N A JOYERIA 
Boston.—Dos jóvenes bandidos, 
provistos de una p e q u e ñ a ame!ra-
lladora, han realizado un atrevido 
atraco a una elegante Joyería Insta-
lada en el Ho te l Ritz Ga r i t ón , 
Los bandidos amenazaron a cuan-
tos dependientes y clientes h a b í a en 
el establecimiento, y escaparon con 
un b o t í n de joyas, valuado en medio 
mi l l ón de pesetas, 
REQUISA D E TRANSPORTES 
Roma.—Las experiencias de re-
quisa de medios de transporte te 
efectuarán en breve en los sectores 
de Millán, Udlne y N á p o l e s , para e l 
perfeccionamiento de la Ins t rucc ión 
de oficiales, comprobar el funciona-
miento de todosülos servicios y con-
trolar la conse rvac ión del materlsl 
de movi l izac ión almacenado. 
P R O C E S O D E A L T A T R A I C I O N 
V i e n a . - E l d ía 28 de Agosto se 
verá el proceso Instruido contra el 
xjefe de la Pol ic ía de Vlena O t t o 
Si el nh a cul, acusado de delito de 
alta t r a i c ión . 
O t t o Steihacul fué detenido en 
Ju lo de 1934 por considerarle uno 
de los m á s destacados promotores 
del «Pu t sch» nazi, en el que pe rec ió 
asesinado el canciller Dollfus. 
C O N T I N U A E L D E -
S E S C O M B R O 
Ber l ín .—Los trabajos de deses-
combro del t úne l siguen con gran-
des dificultades, a causa de las In f i l -
traciones de aguas s u b t e r r á n e a s . 
H i t l e r ha dado treinta m i l marcos 
a las familias de las v íc t imas . 
Hasta ahora se desconocen las 
causas del hundimiento. 
B e r l í n . — C o n t i n ú a n los trabajos 
de desescombro en la galería del 
Metro. La gran cantidad maderas 
arrastradas por el hundimiento d i f i -
culta los trabajos. 
Circula el rumor de que los obre-
ros enterrados han dado seña les de 
vida. 
L O S O B R E R O S S E P U L T A D O S 
Ber l ín .—No se tiehe ninguna es-
. í p e r a n z a de retirar con vida a los 21 
de obros sepultados en la galería del 
Metropoli tano. 
E l equipo de especialistas llegado 
hoy en avión de Essen, I n t e n t a r á 
perforar las ga ler ías , pero se teme 
L I A H E R I D O 
Roma,—Mussolini ha tomado el 
mando de las grandes maniobras 
militares que se realizan cerca de la 
frontera aus t r í aca . 
Dichas maniobras d u r a r á n diez 
días . 
DEL M O V I M I E N T O R E V O L U -
C I O N A R I O EN EL E C U A D O R 
Qui to ,—El inspector general del 
Ejérci to que dirigí; los batallones 
que e s t á n frente al presidente Velas-
co, ha lanzado un manifiesto en 
apo^ode l Congreso, a l que pedi rá 
que reanude las sesiones para nor-
malizar la s i t uac ión . 
Entretanto se ped i rá a Velasco 
que dimita . 
La policía eea pasado a la oposi-
ción. Todos los po l í t i cos ¡encarcela-
dos por Velasco han sido libertados. 
C H O Q U E D E V E H I C U L O S 
W a s h i n g t o n , - A diez millas de 
Maryland, un auto chocó contra un 
autocar. 
que no llegue a tiempo para salvar-
les. 
P E R I O D I C O S F R A N C E -
SES R E C O G I D O S 
Ber l ín .—La Pol ic ía ha recogido 
las ediciones de «Le Pet l t Pa r i s i én» . 
« P a r í s - Solr», «L In t rans lgean t» y 
«Le Temps» . 
N U E V O S M I E M B R O S PERMA-
; NENTES P A R A L A S. N , 1 
Ginebra.—Se ha publicado el or-
den del día ce la 16 r e u n i ó n de la 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes. 
T e n d r á que elegir tres miembros 
permanentes por expirar los manda-
tos de Méjico, Polonia y Checoeslo-
vaquia, y un juez del Tr ibunal de 
Justicia Internacional de La Haya, 
en sus t i t uc ión del s e ñ o r Adascl (Ja-
pón) . 
Se e x a m i n a r á la cues t i ón de la 
p roh ib ic ión de suministrar armas y 
material de guerra a los pa íses b e l i ' 
gerentes, y las diferencias entre B o -
Uibia y Paraguay. 
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H U M E R O S U E L T O l g C E N T I M C S 
U D A N Z A S 
Páginas de humor 
Corri 
La tendencia natural del hombre 
es a no mudarse de casa. La casa 
lejja como a formar oarte de nues-
tra personalidad, y si no la arrastra-
mos por la vida sobre nuestras es-
paldas, como los caracoles, no en 
por falta de fjanas. sino porque he-
mos complicado de tal modo nues-
tras necesidades en el hogar, que no 
hay nadie que pueda hacer con su 
casa lo que Dlógenes con su cuba. 
Hay, sin e m b a l o , hombres que es-
t á n siempre dispuestos a viajar con 
su casa. La burocracia en sus dis-
tintas actividades, ha creado una 
clase de familias n ó m a d a s , sin arrai-
go, dispuestas en cualquier momen-
to a i r donde las manden. El h á b i t o 
las ha hecho insensibles a todas las 
expansiones sentimentales que pue-
dan emanar de unos muros, de unos 
muebles, de unos cuadros... 
Ya no existen apenas las viejas ca-
tas que se transmiten de padres a 
hijos, y que tienen un inconfundible 
aire de familia, ya que los guatos, 
las opiniones, las ideas... h a b í a n 
ido dejando un sello inconfundible 
en los rincones y en las paredes. Las 
estaciones durante siglos, h a b í a n 
desfilado con un r i tmo igual por to-
das las ventanas, y varias generacio-
nes h a b í a n educado los ojos en el 
mismo paisaje, y cien rostros pare-
cidos se h a b í a n reflejado de la n iñez 
a la senectud en los mismos espejes. 
H o y se ha hecho una Ley de i n q u i l i -
nato que, en cierto modo, protege a 
los n ó m a d a s de la inseguridad de i r 
de u ó a casa a otra por un puro ca-
pricho del propietario, pero, aún 
con esto, las casas, ta l como hoy se 
construyen, especialmente en las 
ciudades, son m á s bien que vivien-
das, anaqueles de familias, donde 
cada cual ocupa un lugar como los 
legajos de un archivo. Las oficinas 
de Hacienda, los hombres del Ca-
tastro y el Inst i tuto Geográf ico y 
Es tad í s t i co , se encargan de clasificar 
a todos los ciudadanos para que 
nadie pierda la tutela de los invest i -
gadores. De otra parte se ha estan-
darizado la vivienda de ta l modo, 
que las casas en sus muebles y en 
enseres han perdido personalidad, 
las casas van siendo ya como hote-
les, cada una en su ca tegor ía , mas 
todas sujetas a un t ipo industr ial en 
el que la iniciativa personal apenas 
tiene nada que hacer. E l hombre 
la de 
Luce 
tiende a una norma de vida seme j 
jante, y con ello se conforma. Q u i z á | 
por esto las gantes es t án cada día i 
menos en casa, y la vida familiar j 
qu ida reducida a puras p rác t i ca s de | 
hospedaje. 
Con todo, una mudanza es a ú n 
un hecho d r a m á t i c o . E l carro de la 
mudanza sigue siendo todav í a un ! 
gran m ó n s t r u o y los muebles en él ¡ E l corresponsal particular del 
amontonados nos dan una t rágica «Daily Malí» en Lucerna, envió hace 
Idea de naufragio, los muebles des- d í a s a su pe r iód ico una extensa y 
armados, los espejos de cara al ele- animada crónica veraniega. 
oro 
a 
n 
lo, ref lejmdo nubes que nunca so-
ñ a r o n reflejar, y ese desorden que 
Impone la buena co locac ión para 
qua las cosas no se rompan, y que 
hace que los objetos suntuarios ha 
yan de encajarlos con enseres m á s 
Se vé que en Suiza lo pasan muy 
bien tanto en invierno como en ve-
rano, 
! Lo que nos interesa, concretamen 
te, es conocer el papel que hemos 
representado en el jolgorio. Hemos 
humildes, y lo nuevo con lo ro to y quedado muy bien. Se adivina por 
descompuesto. En toda mudanza el texto y sobre todo, por los graba-
son las cosas las que sienten m á s do?. El texto dice sencillamente: 
d r a m á t i c a m e n t e el cambio, «The Spanisrh Ba l l , at the Palace 
Y es que en realidad, la mudanza , Hote l , on tha Burgenstock proved a 
es la que nos aclara de un modo área t success. Representing Charac-
m á s evidente ese concepto que en-1 terlstic scenes oí Spanisch Ufe, the 
t r a ñ a la palabra mudar. Mudar h á - . M - r o o m , wl th the gaily costumed 
bitos, costumbres, ideas... En e l í c e n c e r s . presentud a picturesque 
fondo todo es recluirse en nuevas í8Ppctacle>. 
paredes, i Q u é difícil es buscar en la j Que traducido dice: 
nueva casa una luz para un cuadro! I «El baile e spaño l , en el Palace 
Y es que los objetos establecen una ; Hote l , en el Buhenstock, obtuvo un 
re lac ión con el ambiente, que. a ve-1 gran éxi to . Representando escenas 
ees, tarda muchos a ñ o s en conver-! earac ter í s t icas de la vida e spaño l a , 
tirse en in t imidad . Esto podemos \ ^  sala de baile, con los alegres tra-
apreciarlo cuando d e s p u é s de una | íes de los bailarines, p r e s e n t ó un 
ausencia larga volvemos a una casa ; aspecto p in to resco» , 
donde v iv íamos de n i ñ o s . Todo en j lY tan pintareseol 
ella conduce a esa e m o c i ó n del pa-) Por que entre las escenas caracte-
sado que llama a todos los reuni-• dísticas de la vida e spaño la figuró 
dos, y que es algo así como un c l i - una de esas corridas de toros que 
ma que halaga nuestra sensibilidad, penemos la costumbre de celebrar 
El mudarse de casa equivale a em-! en ïas salas de baile de los grandes 
pezar a vivir de nuevo. La impone \ hoteles y aún en las de las casas 
el esfuerzo de crear una t rad ic ión , j particulares. 
Es como si r e c o b r á r a m o s la casa, a j U n grabado viene en nuestra ayu-
sabiendas de que t a r d a r á muchos j da para comprender mejor que, al 
a ñ o s en crecer, como ocurre con los Un, han podido formarse en Suiza 
p í a o s . En la vieja casa dejamos una! una Idea aproximada de nuestra 
gran parte de vida. Todo q u e d ó en fiesta nacional, 
ella en sombra y espectros. La nue-! En primer t é r m i n o aparece el ma-
va casa no será nuestra, enteramen- tador. i Gallarda y deslumbrante fí-
te, hasta que hayamos creado su 
ambiente con dolores y con dichas, 
con inquietudes y trabajos. Sola-
I mente entonces los dioses ofendidos 
nos p e r d o n a r á n . 
Francisco de Coss ío 
Lea usted ACCION 
Ya podrán, desde ahora, 
disfrutar del 
ENGRASE AUTOMATICO 
tan indispensable y bene-
ficioso para el automóvil. 
Al fin saben en Suiza como es, aproximadamente, 
nuestra fiesta nacional 
do se disimula el s o s t é n de la espa-
da. 
Conviene advertir que se ha in t ro-
ducido esta c ó m o d a novedad que 
me permito recomendar a los mata-
dores e s p a ñ o l e s que tienen, los po-
bres, que tener en una mano el es-
toque y en la otra la muleta. ¡Cuan-
to mejor el sistema suizo...! 
Con la espada a l cinto, como un 
viejo soldado de Flandes, el torero 
p o d r í a hacerse desembarazadas fae-
nas de muleta. E n el momento de 
cuadrar el toro, no t end r í a m á s que 
plegar la muleta, extender el brazo, 
sacar con el otro la espada del c in-
to, en un a d e m á n gallardo y cas-
trense a la vez, y buscar la muerte 
de su adversario. 
Sigamos ascendiendo, ya que he-
mos empezado po i los borcegu íes . 
El matador, como homenaje, sin 
duda, a la «season», no lleva chale-
co. Luce una a'ba camisa floja, que 
remata en emplio cuello deportivo. 
Una corbata de cuadros escoceses, 
rompe, sobre la pechera, la mono-
tonía de la albura. 
Una chaquetilla, que m á s parece 
estudiado aprovechamiento del frac 
de cualquiera de los camareros del 
Palace Hote l , de Burgenstock, com-
pletar ía el cuadro, si el matador no 
hubiese cubierto su cabeza con algo 
Insól i to que no se apercibe bien en 
el fotograbado, pero que entornan-
do un poco los ojos da la impre s ión 
de una esp lénd ida barretina catala-
na. 
No es tá só lo el torero en la foto-
grafía. M u y cerca de él es tá el toro . 
¡Terrible mezcla de elefante y de 
león marino, cubierto el l omo con 
una amplia manta para que le cons-
tipen los aires helados de 1 os «gla-
ciers» vecinos..,! 
Mira entristecido a los calcetines 
de «u matador. 
Y este, para que no se estropee la 
placa, le sujeta por un monumental 
anillo que atraviesa la nariz de la 
fiera. 
U n toro con anil lo en la nariz es, 
en materia de l id ia , otra novedad 
tan aprovechable como la del esto-
que del cinto. 
A m i la verdad, ya no me es t r aña 
nada desde que ví en Bi lbao, en la 
aleare corrida con que el «Club Cc-
ch d t o » celebró sus bodas de plata. \ 
harer el encierro de los toros por 
medio de un burro, como ventajoso ' 
substitutivo de los cabestres, y tam-
blé i e n s e ñ a d o que en vez de atraer 
a los toros con el ruido del cence-
rro, los llamaba amorosamente con j 
un s rebuznos que, por lo tiernos y j 
expresivos pa r t í an el alma. 
Pase esta regocijante neta de la 
corrida cómica de Burgenstock a 
m i vasta colección de perlas del 
mlamo calibre y semejante oriente. 
Desperdicios 
gura...! 
Calza unos magníf icos borcegu íes , 
de esos que los m á s i n t r é p i d o s a l -
pinistas escalan las cumbres del 
Mont-Blanc. Se le ven las tachue-
las. 
Unos preciosos calcetines blancos 
defienden los tobillos del l idiador 
audaz de una conada baja. A d e m á s , 
con las piernas al aire se mult ipl ica 
la l ibertad de los r á p i d o s movimien-
tos y de los airosos corcorvos que 
exige una lidia airiesgada y concien-
zuda. Algo ha de haber perjudicado 
a este matador helvét ico la abun-
dante y espesa pelambrera que se 
ap rc ibf entre el borde del calcetín 
y el t é rmino de unes pantalones que 
le 11< g n n mitad de le pierna. Uno 
de esos pantalones que acostumbran 
a llevar ios n i ñ o s de algunos pue-
bles españo les . Que son n i largos, 
ni (ortos. Pantalones que la male-
dicencia supone siempre heredados 
ide a lgún hermano que creció de 
pronto y excesivamente. 
A lo largo de esto» pantalones co-
rren u m s tiras de punt i l la , con 
lo que la imi tac ión del p a n t a l ó n del 
treje de luces es perfecte. 
La cintura va sujeta por una am-
plia faja de seda que remata, en la 
cadera Izquierda en una gigantesca 
y muy airosa lazada, bajo cuyo nu-
El reparto de tierras, 
signo de una campaña 
El azar pone en mis manos una 
carta de rasgos maltrnzadoa y redac-
ción torpe, como escrita por un dé-
bi l l i terario. Y no siempre han de 
ser objeto de comentarios las cartas 
de las figuras salientes de la Litera-
tura y el Ar te ; t a m b i é n esta desma-
ñ a d a lo merece. 
—Estoy miserablemente en Fran-
cia, dice; quiero volver, si el reparto 
de tierras se hace pronto, como d i -
cen los pe r iód i cos . 
Tal es la esencia de la carta. N i un 
recuerda, n i una frase afectiva, n i 
un detalle l í / leo que hable al senti-
miento. 
El retorno condicional, «si el re-
parto de tierras se hace p r o n t o » , es 
¡a preocup ción constante y el mo-
tivo de la carta. Y ello es s i n t o m á t i -
co, de un ambiente de grosero ma-
terialismo, que considera la Patria 
como un despojo que han de repar-
tir los e c o n ó m i c a m e n t e débi les . Ese 
obrero que escribe, influenciado por 
lecturas que n i confortan n i consue-
lan, es una pobre víct ima de la cam-
paña disolvente que se hace desde 
cierta Prensa, que m á s parece de es-
trujar uvas que de ser veh ícu lo dei 
pensamiento y pa lad ín de la justicia 
Hace unos a ñ o s . la emig rac ión era 
un problema que preocupaba a los 
Gobiernos; era objeto del estudio de 
los soc ió logos y m a n t e n í a constante 
en la Prensa la nota triste y doloro-
sa de quienes a ñ o r a b a n el retorno, 
m á s como una sat isfacción espiritual 
que como una expres ión de bienes-
tar e c o n ó m i c o . 
H o y parece que el problema con-
trario al de la emigrac ión es el que 
preocupa a los Gobiernos. 
La c o n t i n g e n t a c i ó n de emigrantes 
es su expres ión gráfica y descarna-
da. El J a p ó n , Alemania, I tal ia, nece-
sitan dar salida al contingente hu-
mano que desborda sus posibil ida-
des e c o n ó m i c a s . 
Amér ica y Africa fueron un t iem-
po las partes del mundo donde dea-
aguaban las corrientes emigratorias; 
pero hubo necesidad de levantar ba-
rreras a la l ibertad de emigrac ión , 
ante los problemas de orden interior 
que p r o d u c í a n los aludes de la masa 
emigratoria, deficientemente prepa-
rada para la lucha por la vida. 
Y así la cues t ión , se hacen campa-
i ñ a s de llamamiento a quienes t 
. ron que abandonar el te r ruño n ^ * 
I que regresen con el espejuelo de 
I reparto de tlerrf s. ÜQ 
A la perversidad de la intención 
hay que añad i r el sarcasmo de a' 
crudeza. u 
jPobre obrerito, c ó m o te azuzan 
para trastornar no sólo t u reahdad 
dolorosa, sino tu esperanza incierta! 
iRepsrto de la tierrfl! Señuelo de 
desventuras que a d e m á s de U {^ , 
posibilidad de su ejecución, durarla 
lo mismo que un c repúscu lo 
Pero se lanza el dardo y la des-
ventura lo recoge como una espe. 
ranza, 
¡Bienvenidos al solar patrio todos 
los desgraciados que lloran en la 
emigrac ión , forzada ausencia! 
Pero que no los traiga el espejue-
lo He un reparto absurdo. 
Porque tierra es todo el elemento 
que dió Dios para su explotación y 
cultivo. Y desde la pluma del escri-
torio hasta el cubil de la fiera, es tie-
rra. 
El reparto no só lo es absurdo ante 
la lógica, sino que es imposible en 
'a p rác t ica . 
Donde se i n t e n t ó , el fracaso fué su 
resultado. 
Mas ¿ q u é importa la promesa si 
sirve para atizar odios y sembrar 
desconsuelo»? 
¿Por q u é si puede hacer mal una 
cosa se ha de hacer bien? Matemos 
en el hombre el sentimiento y la es-
peranza—dicen los após to les del 
odio—y la guerra se os dará por 
a ñ a d i d u r a . 
Como esa carta que comento ha-
b rán circulado muchas, ofreciendo 
tierras, para acumular desesperacio-
nes sobre el suelo de esta Patria, 
digna de mejor suerte. 
Jo soé B . Muñoz R«lz 
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